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 La presente investigación es de tipo descriptiva y tiene como objetivo 
conocer   la Percepción de la calidad de vida urbana de los socios de la 
Cooperativa los Molles del distrito de Santa Anita - 2014. El documento consta de 
siete capítulos: En el primer capítulo se expone la introducción donde se des, en 
el capítulo dos se desarrolla  lo referente al marco metodológico, el tercer capítulo 
refiere a los resultados, el cuarto corresponde a la discusión, las conclusiones se 
desarrolla en el capítulo quinto, las recomendaciones en el sexto y las  
referencias bibliográficas en el séptimo seguido de los anexos.  
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La presente investigación tiene como problema general Determinar la relación 
entre Percepción de la calidad de vida urbana de los socios de la Cooperativa los 
Molles del distrito de Santa Anita - 2014. 
 La investigación realizada en la metodología se aplicó el tipo de estudio 
descriptivo y su diseño no experimental y transversal o transaccional. La 
población estuvo conformada por 236 socios de la Cooperativa los Molles, y la 
muestra fue aleatoria simple proporcional integrada por 146 socios de la 
Cooperativa los Molles del distrito de Santa Anita. La investigación se desarrolló 
bajo el enfoque investigación cuantitativa y se utilizó para la recolección de datos 
la técnica de la encuesta  y el instrumento fue un cuestionario.  
 
 Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 30 socios y se obtuvo 0,969 en el 
estadístico Alfa de Cronbach para el instrumento que mide la variable en estudio.   
  
 













This research has the general problem determine the relationship between 
perceptions of the quality of urban life of the members of the Cooperative los 
Molles district of Santa Anita - 2014. 
 Research in the methodology of descriptive type and non-experimental and 
transversal or trans design was applied. The population consisted of 236 
members of the Cooperative los Molles, and simply proportional random sample 
was composed of 146 members of the Cooperative los Molles district of Santa 
Anita. The research was conducted under the quantitative research approach was 
used for data collection, the art of observation and the instrument was a 
questionnaire. 
 To establish the reliability of the questionnaire, a test of internal 
consistency was applied to a pilot sample of 30 members and 0.969 was obtained 
Cronbach's alpha statistic for the variable under study. 
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